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τής Μακεδονίας καί Θράκης κατά τις αρχές τού Κ' αϊ. καί καταδείχνει 
πόσο αβάσιμες και παράλογες είναι οΐ εδαφικές αξιώσεις τών Βουλγάρων 
στις χώρες αυτές. 
Απ. ΒΑΚΑΛΟπΟΥΛΟΣ 
Άηαν. Χρυσοχόου, Οΐ Βλάχοι τής Μακεδονίας, Θεσσαλίας καί 'Η­
πείρου. [Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών. Μακεδόνικη λαϊκή βιβλιοθήκη 
άο. 2]. Θεσσαλονίκη, 1942. 8" σ. 18. 
Τό φυλλάδιο αυτό, πού τυπώθηκε καί κυκλοφόρησε κατά τή διάρκεια 
τή; Κατοχής, δπως καί τό παραπάνω, αντικρούει τά επιχειρήματα τής 
ρουμανικής προπαγάνδας, δτι κοινοί είναι οΐ εθνολογικοί δεσμοί Ρουμά­
νων καί Βλάχων τής Θεσσαλίας καί Μακεδονίας, καί εκλαϊκεύει τις επι­
στημονικές απόψεις τού ακαδημαϊκού κ. Άντ. Κεραμοπούλλου, σύμφωνα 
μέ τις όποιες οΐ Βλάχοι τών ελληνικών χωρών είναι "Ελληνες, πού δέχτη­
καν τή λατινική γλώσσα μετά τήν υποταγή τους στους Ρωμαίους. 
Α π . ΒΑΚΑΛΟπΟΥΛΟΣ 
Ν. Κ. Λιούμηα, Ή αναγκαία στρατηγική διαρρύθμισις τών ελληνικών 
συνόρων. [Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών. 'Εθνική βιβλιοθήκη άρ. 6]. 
Θεσσαλονίκη, 1946. 8°ν
 σ
. 15. 
Τό ζήτημα τής χαράΗεως καί ή ανάγκη τής μεταρρυθμίσεως τών 
προς βορράν εκ 1181 χιλιομέτρων συνόρων τού Ελληνικού κράτους εξητά-
σθη επανειλημμένως εκ μέρους πολλών καί άπό ποικίλων απόψεων, ήτοι 
στρατηγικής, ίστορικοεθνολογικής, οικονομικής, ακόμη δέ κατά τάς περιστά­
σεις έναντι τής Αλβανίας, τής Βουλγαρίας, τής Γιουγκοσλαβίας κεχωρισμέ-
νω; ή καί ενιαίως. Αι δραματικοί δια τον Έλληνισμόν εξελίξεις, αί δποΐαι 
έλαβον χώραν κατά τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον εις τήν Βαλκανικήν, 
έδωσαν άφορμήν είς πολλούς "Ελληνας ειδικούς ακόμη καί μή ν' απασχο­
ληθούν μέ τήν μελέτην τού ζητήματος. Οΐ καρποί τής μελέτης εκείνης 
ήρχισαν ήδη διαρκούσης τής εχθρικής κατοχής να βλέπουν τό φώς τής δη-
μοσιότητος, δ αριθμός των δμως ηύΗήθη ευθύς μετά τήν άπελευθέρωσιν. 
"Εγραφον τότε καί εδημοσίευον οΐ "Ελληνες, δια να διαφωτίσουν ξένους, 
συμμάχους εν δπλοις, δια να πείσουν ή καί μεταπείσουν ποσοστόν ομοεθνών 
των, τό όποιον ή δειλιςί ενώπιον οιασδήποτε απόψεως επι του περί ου 
δ λόγος ζητήματος ή αντιστρατεύεται οιανδήποτε υπέρ τού Ελληνισμού εδα-
φικήν μεταβολήν, δια να μή εΐπωμεν τό χειρότερον, δτι δηλ. προθυμο­
ποιείται εις εκχωρήσεις. 
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